













Loa augurios se haD cumplido" El
Gobierno -ha .ufrido en la elección de
Sen8dored una derrota maJor que la
del primero de Junio. No po" espetada
deja de comeotarí\El meno'.
Basta éo Madrid de ),)s cuatro que
apareciao eu la candidatora ministerial
1010 se ha sa1ndo UOO)· para e&O noeB
la y del qoe poede y debe enorgulle-
cene porqae'.eigni.!!:oa oarin08 del pú-
blloo, pnJilecoión aragoDe9it. y 000·
fianea pleDa, 8e el.tiende!lo :'Dda In oar·
loera; a toda8 1&8 saooiOD68 'loe abaroa,
.i bien ea cierto 'lIle se aoeotúa de tJlIo"
IDanera oJteolibls en la de Seg:!roe,
ramos de vid. e inoendios, y IDay pre·
ferentemenM en la Caja d& Ahorroa.
Allí io aoredita el qoe el seguro d~ in-
oendio8-por ejemplo-ha obtsoido el
afta úttimo tan lIed.lado oreoimient.o,
que I&a primal oobrsdag signifioaD uu
.ttmento' qoe.se aproxima al doble de
l•• del «fto anterior, lo oual revela un
éxit& de produocióo indisoutible.
.'.
Preiloiodlendo (le 10lI~dtloto8 glob'ales
qO'flI 008 .umrnistfil la mamoria qnari-
mOlj~uoaotroll heoer menoión, - y
11II'í, vi8to oon agrado por ooe8t.roé 1Aol
torel,-de la labor raaUsada eo e8lie
pwtido por la IIDoorsal o delegaoión
dsJaa& a oargo de 109 Rijoll de Jnlln
Guota. Y nOI interesa oiroun80ribirllo08
ti lo "tu.llro no 8010 por tributar! on
elogi,o a diob08 leflorel qas en so gee-
~ión han p.elte noblee entuai..smolf y
oompe\enoi4, sino también porqoe 1..
la~r re.tillada por esta 8ucursal n(fe
Mflala 00 oreolloieo~o moy coosolador
80 el h&.bit.o del ahorro, y una fiore-
o;eot(l .Üoaoión eooaóDlica del paíl,r&-
fiejada en loe mentoOI dI& libretas 1m'·
PU&lltal, tlO 1.. OOpi08&a operaoionel
banoarial realisadaa, ya 'loe ,qaeJloa
D08 infe.m. de la exilLeoOla, 80 la ola-
se bOIDlld.. de nn lobn,ot.& al qoe
oontribuyó el Banoo oon 80S faoihdll-
deR p..... l. impo;¡ioiÓo de O&Ilt.idad81
iuigoifio..n te•• oon IIIlS haoh.lI, qne en
IDOIDelll.O port.no~ robaron al VIOlO, l:I.
10 sopérfioo, uoa IDooel:f8; y la otra
refl.iljau amplia vida mercantil:J de
D.gOOlOtl.
En la preaideoci. y consejo de admi-
ni8tración del Banco Aragonéa figunu
paillanos noeltoroa IDny queridot' y ami-
gOl de onNtra intimidad OOYOI nOID'
bres y lIólid. repnt.olóD, su signifioa"
aión eoocómica, 800 labrada garantía
pita lo! client.ea dtll Banoo, Dn. a6r-
maolón de lal blrlle8 lólida Hobre l ••
q.ue 86 baila fundado.
Sisni60amol a 90 pr6llideot6 Don
C;.rloe V.ra Asnares y eo él .. toda la
80cied.d Olleltra enhon.bneoa cumpli-
da oon Ol1eltro de¡eo de nnevos prO!-
grai08 para el ej~roioio en ourso .
Aauci.. f e.BU)Dicad•• 1 pre·
ei. e'DteKIOUles.
N•• "'1"••ri,ioafel, a¡
le ,.Wicari aiaplNl ••••0 tal'ano.....
PUNTQ H SDSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 321 Imprenta
•
oorr..pondeboia' DUeltro +t
Adm.iD.iet.rador t Núm. 662
Too.. 1..
Con el r"tta.o impne.to por la d.lloi-
Ola buelga tl'polJrifica de Z.r.goza ha
pablioMio esta importaote entidad
banoaria la m{"l]oriil' anu.l reglameu·
t..rl., que fué {t-ol. en la Junloa Gene~
rat d'é'a(loiooil!~l*"oel~brada el dí. 1~
de Abril de 1919.
En 108 OOpiClllOIl y detanados d..to.
que en eU..·.e .000101"0, lIe deolara y
patentiaa de ODa manera olara, e10-
caent.e,oolr la elocuenoi. irrefllhbl.
de' lo. nu'merol, el estado 1l0r~oiente
dlll Bttnco Aragti1a'Ú, .u porvenir bri.
llnt~, oada TU m'l lleno de fndd.d'.
T halagador.. elperaD"'.
T ea~ r6l'llltado altamente &atilf.c·
\Orio de que el Banco pnede haoer sa-
EL IlEPORTEII
hecho Sillll dific'J1tar la Cfbrn le~is
laliva social de los partidos de ta
de-rt'cba"
_ No seria m ~gico. más patrio-
l:1 y más demoJli.,), pUt"slD que d
Gobierno del Sr. Maura frae gran·
des.planes a desarrollar, ayudOJrle
para que, eSludiados serellalllcut{'
l'0r talios, saliesen en rorma de le·
y~s, más deVllrados y más perrt~C­
lOS! No es mas practico 3C'Cplllr,
ven~a d~ donde villiere, el bien
del pu~~l(). de ~se, pueolo a quien
hipócritamente se fillge amar y
del que "eala,ente a todlllO los ¡lo'
litioos de la izquierda les import3
unatbiga?
Mientras los políticos tic las izo
quierdas sigan (a L<'rcliea es~cial
que est.i.n siguJeudo, se burlaran
dd pueblo y de aquellos lJi,ismOd
que, aún ha~iéndllles t.l-ld'O el voto,
I)or propia honr3 no siguen a sus
je(d .en la algar.ada y los dejan en
ritliculo, puesl().que aparece clnra·
¡Denle fllte las aCliludes tragicas
izqui'ertlislas son pur~ ra:r.;a. una
comedia m~s elure Lalllas como se
represclltan.
Lo rullo es que can esas acütu·
lies bacen imposible lodo gobierno
y quien en último wrminrl pag:!
esas comedias es el pueblo espa-
¡lol, que ,,¡ve en el desbar¡jjuslf' y
la alla.rquía.
Por patriot.i·ml(~. 1)01' :lmor al
pueblo esos politieos dI' la izquiH'
da debían callar. Al ¡>ueblo es¡>t1-
ñol, a la Patria adorada ws con-
\'iene que Mllen"
Si hubiera hombre ,Ids pulitit:os
de I=- IzqtHCrlJ!a que juegan con la
paz y CI)O la tranquilí lad del pue-
blo, callarían. ¡Vaya si callari;tll".!
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eun5\aueias que atravip.sa la 113-
ciñn; que quier' legislar para las
!fIases bumild~ ; quiere servir al
pueblo ~ que podia dar leyes de
;IITJtensa transcendencia 'j con
oriemaciones, ciell vPces más ratJi-
cales y democralicas que las de
esos radicales de oper.et'l ... ; y SIO
ellba~o los que se llaman radica-.
I~, los qUf'! dicen qtle Sf' sacri6-
t.-a11 por el pueblo no quieren ir a
estudiar con el Gobierno esa:i dis-
posjcionf's lranscen~ent8les de las
qtj~ ha de "!llir no pllCO bien par!
el pueblo español. Oigo poco; 110
solo no quieren ir a estudiar, ~s
que a 1Jrior'i van con el animo de
echar abajo lodos esos planes re·
demores; ~s.: que no ,quieren Ili
que UeKUe la ocasión de que sean
-diseltlidm e!os planes. Ellos no gu·
biernan, jlorque gobernar 00 es
eSlar eu el Poder y repartir pin-
.güe5 ffiCH8WS a iOIli 3'migos; ,.ero
nu quierell que háya nadie que
gobierne. Kilos no tienen progra-
ma porque, ncío.s ,fe ideas. no
saheo más que el insuho, T~io p
ignoraute «No es. la hora de las
dereehuu; per6 no eansiefllen que
lIadie le len"ga y gobierne. l«~o
es la hora de las llerecbas))! Pero
lID qucJ..abamos en (Iue lo que ur-
g.~ SOIIlCiofl:Jr son las cue~"il}ne:­
sociales~ Es que se re~nph'en enn
hueva pala-breria, ("()1I «suprema-
cía ciYiln eOIl «las citlllcias lilJera-
les»,con el cruzarse tle brazo'i con
el rarno'io lema de lt¡ escuela l,beral:
«tais,~er falre, ~er pen~er»
L.as deredtaB,-Collvienc que::.e
sepa -mientras los polílícos libe-
ralf':, flO han becho JlaJJ~ en 1n8Le.
ri3 sociaJ, han It'gisrado CU3nto
F.5fmi<l tierre-d'e fit1eno para ellra"
bajador y el humiltl('. Los libera-
les le dan aj pueblu músicas de li-
bertad, y siempre el mismo disco;
secu'arización de cementerios, lai.
zación de la enseñanza etc·., elc",
vaciedade~; pan 110: Eu cambio
esa:! tJe r{'c.h liS- maItJ~e;da:t hall ¡cm·
brad"o \'-opiosanlClIle por Espaila las
Caj-as ,lfe ahorrll,.ltls Economatos,
los Síu¡lic&LOS agdcolas 11 illdu.li--
tria les, las Couvera ti vas de pro-
dueción y de consumo, lOs ~cguros
d'e ganedos y cosechas y bien
pronto eSlablecerim pensiones pa.
n la vejez.
L.o~ mismos socialistas españoles
,qué han hecho! Más aLentos al rui·
do '! a las campañas de escincfalo
que a trabaju por los u.umildes y





¡1)Ó'nde e \3 la hombría d{' este
~ran ruebto español, que cien ve·
ces JI3 s3¡bido luchar coriLra ex-
Lr.8QG$ enemigos. y ahora ... su(rr.
ea'ladatnenle, mamiamellle, ver-
~lz(lS~menle... que unos 'CU3n-
lo's~ .. s'éñorp,s, de pspatdas al pue-
bit) J al bien común; Ilor'pasiones
ba~s, ruines, rMstreras. inconresa..
bhls, sé op<lIIl1"'n ¡al Gohierno de
un hombre honrado, de buenA fe
1 de. talento; -tde Ull¡ homllre en
q~ien España, la España hOQra~a,
qu~ PItRI Y! que trabaja, descaosa
lno.quill y confiada, como lo de-
mluelt... el h~eho innegable, evi-
deme de qu~ la lranquilidad vuel
ve a los espiriws y lIesa parecen
litb ~9141bca5. inqlliet:ull.e.i tn que
de brgo tiemJlO ac;, 56- vive, cuaf~­
do es~ patritma i,tsiglle, ellle se lla-
ma O. AlIlon¡9 ~allraJ. loma 1'0
sus mano lai rieudas Lid Pllder?
(Mode esta la dignidad tle itria
naekJn qu~ lolera. que los impul- I
Sl~ de C51l. pollti¡'a miserabll'
que f)\Jsca pfJr rncima ti!" lodo el
logro dc la'i miras personales dp.-
c1áun h~ciosas IIn,&) Cone:, anle:¡
de Ui.lcer )' condenan ell' anlf'm:l-
no y no admiten el (allo de I~ su-
prema ,"oluntad nacional que illa
a manifestarse eu unas c1ecciones,
CQmq si ellos (uesen la Pal,.ia- ¡'n-
18I"a')I ffi este snelo l1endilo, a-tln·
que m"1 pf'erco "! (ltllu de barri:"
dos, no bubiese mís hombrp.ii q.ue
elt(>st Wer9, cuma! ,qU(' los e..pa-
noles-que no nos llamamos Roma
nQO.ts, A¡ba, GArcta ~rit"to etcéte-
r3, etc... , no lenemos derechfts"
Qtt;Jn~1l son esas izqui~rd<ls para
p'pnf.!r el veto Ir la voluntad naei~•nal" para lanzar el ¡;uante al nü-
ble'l,uculo y decirle: (onanitie:He-
Sf' cnmo quierA tu vohllltad 11 ti' l:t
aeeptAnlos, declaramos (acciosas
las·Cortes to~;¡&via 110 nacidas»!• •
.' ¡QesJtraciadoll oli~arc.sl Jlevai!
el, nOlBlJre del pueblo en vuestro!
Iilbiol y el carnén lo teucis lejos
deél ..
Con~alllas con .un Gobierno-
coosle qJ.le, no soy D'!aurisLa; yo
SOJ ¡español, español y s:ieml,re
españoll--contamos con un Go-
bfern9 eon pro~ama social bien







DO' era preai.o qoa ett.adiaraa, OODO-
oiuao 1 ja."pre-ciana .1 ori.t.iaai._
mo, baoi'ado•• por .od•• ',.0 (dCIG
OOD'f"enoa reau.ablu, y .ia peroatar..
que para .mit.ir juioio oabal, eUDto .,
oompl.k» d. ODa mat.ria N 4. k»da
u.oeeidad poaeerla oo~ en amor d..-
iot.er.ado qa. la verdad eapadra .0
el alma. Oreo, pa_, qa••1que DO ..
"p.raatillt.a es porque DO 000008, oou
ooaooimieato ol&bal, el J'Aperaak».
•
- . . . . - . . . . .
So Jé:rioo, pobre .n la aparieaoia, ..
el mú rico de tod... las leDl'o" ooa6-
oldu. ao\igau y lI1odi.lrn.., m.roed a
1.. fte:ribilidad d••a orgaDi.mo. Pue-
de a!l.gararee qoe 00 hay m..t.is por
delic..do qae tle.. ea la emirióa del peo·
..mieoto '10. no po.da .zpr....ne OOn
naot.itod maGem'tica. eD 1.. laopa 4e
ZameDhof.
De aCJa{ la .dmirable ap'itad del
Esp.raoto para la. maoif..t.aoioo.. li.
terari.... a deapeoho tle lo qo.. prop..·
gao por abi 'UII d.'ractor.., que 00
t.ieoen ot.ra ezouaa ,ino que hablaa de
lo qos 00 ent.l.od.o. Yo m...t.reveda
a deaaffar a onalquier lengoa mod.ra ..
.. que 8. bag.. oon tllla 10 qo.e VaJfíeo.-
ne, i1usr.re latinillta y ..p.r"D'ilta no
meno. iluetn, ba h.oho 000 el Eslle-
rt.ot.o: tradaoir la Kooída .0 '",,"O hfl-
x'metro oon.enaodo .1 ritmo, el m.-
tro y todo el .abor virgiliano ...• Sal-
oaclor Padill. (Direotor d,l Inlltit.oto
geoera! y técoioo de Or.n••).
'Gon.idero la id...· del Eap.raotol
.n priooipio. oomo no pa.o de gigan-
te en .1 oamino de la frateraid..d aoi-
'ferial y la 1I0lidaridad bum..na.
Su d....rrollo, a josgar PQr .1 ..tu·
dio breve qDe be heoho duna difeteo·
r.•• parr.e., ofreoo, ea mi ••ntir homil-
de, ....oioa y d.fioi.ooiu que 00 10U de
.xt.raliar, porqo.le- .¡.tema. 00 na-
oen pedeoto. y ao..bado•• pomo Mi-
n.rva d.l.. o..beaa de JÚpit.er.
P.ro .1 conoono aaidao d.lo...maD-
~, d. la obra y 1... I.ooioo.. d. la n-
perienoia baráa 10 que .f..na, '1 ¡ojali!
el resolt.adb final UD t.arde ea Don...
pond6r a mi. v.bemaoiel del' CM! y
-¿por qoé no deoirlo?-.. mi. "pe-
tIlnEIII •• Wd,,'¡roM 8aral,gwi ((atoen-
dente G.aeral d. katin ..).
·Cnando:.. prinoipiOl da ..ta ligio
m••ut.eré d. la .:ritt.eooia d.1 t:.pe-
raato, 11. d..pertó ea mi 1.. "pera_..
d. ver ruliaados los 'u.llo. de mi oi-
ftes, y dude eotonoN le ooQ...ro coa
fervor orecieot.e t.odo .1 'íerapo qOI
m. d.jan libre mi. t.rabajOl pro,..io-
nal.., para los qae .1 ••••0 idioma ..
ya d. grao u'ilid..d, porque m. reJa-
OiODO oon fo'..'al.. d. 101 mú di.t.¡a-
toe paC.... ¡Coint.o. de lo. qo.e miran
000 nOBli.a beoevolenoi.. lo que haoe
..te vi.jo forutal 00 lIo.peoban que
.0 el Eep.raoto hallé el .eorak» d.l
6:rltol •. Rica"do 0046.... (ElDiDao'.
log.oiero de MOOk')'
•... Uo idlom.. que .ine para afiaa-
nr el ..pirit.o de .olid..ridad llamaDa,
~ebe io.pirar .impatí.. '1 aotlui..mo
oai".r....I... " J.(J. tU la OÍlf'lla{lmi·
oeate poUt.ioo ..panal).
Ka la Reten. de lu t.are... y rHg-
m.o d.l.....otu del onr.o d. 1808 a
1907, redaot..da por 000 Fraaoi.oo de
Paal:. ArrlUaga, 8e.or.'ario p.rpetuo
d. la Ba&l Ao..demia de Gienoiu Exao-
ta., Ff.io.. y Natural.., iD..na an el
Aou..rio de 1~ de dioba Sooiedad ..
dioe:
"En ' ..vor de la 1.00go.a ollinnal l
oomo au:riliar por .apo..tlo, .¡all ....
aor pret.n.ióo de .o.titoir a I.e lan·
,oa. naoional.. Tolgar., .iao .a 0011'
oepto d. difoDdir la. progr&108 aiaD"·
8001 ., par.. 1.. r.laoiooet iaMiaaDio-
o..t.., abog..n h..oe ti.mpo mal'itlld de
oorpor..oion.. y oeDt.re-. t¡o.. baDen ac-
ti"a propqud••peoal ..'in 1 ,rAo-
Ua..
¿Cómo .. o cómo u aido q ..e dOl
mtdic. .. oaal mú eloao•• , .... la di·
El Esperanto
no es cosa de Husos
.....
toral y de diácono y f:lubdiéOODO reepec-
tivamente D.- Vietoriaoo Gátlte 1 dOD
Félix Galindo, Cat&drátiCOl del Semi·
oario Conciliar de Jaca. Se administra·
fOD más de mil comuniones y termina-
da la misa y becho el B7ercicio de ~c·
cióo de gt'aciru 8e orgaotlÓ la pl'OCNlón
llevando a Je.¡ús Sacramentado bajo
palio, precedido por It8 baoderu ae
Tanricios de Jaca, de ",.bar. de Lo~.
bier y la de ..\otIor que lIeva,ha .. lO ta·
quie:-da la de la :loev. Secc1ón de; SOl,
enarbolada por 8U digoisimo PreSIdente
Llegados. Doa meseta de laa aCoe-
ras de la villa y depcMlltada la rica Cta-
todia COD la Sagrada Hostia 'en .tti.ti·
co altar, profWl&mente adornado de fio·
rea, en improvisado púlpito predicó
grandilocuente 8(lr~óo el ~o. P. Fray
Ignacio de Sao l.lIguel, Prior ~e loe
Agustinos de Valeotufta08, excitando
a los nuevos .dorajo~ ,.. 108 o,eo-
tes todo8 a la "erdader. devoción a Jtl-
Búa Sacramentado y felicitando • los
habitact.es de Sos por la cODstitución
de la cueva S~cióD Adoradora NOdur-
oa y a los Adoradores de Jaca, .que ha·
bían ido a celebrar a Sos la FINta· de
las Espigas. El Proste bendijo loa cam-
P(lS COD la Sagrada H08.~ia, pidieod~ al
Señor no 8010 que bendijera el término
de la 'villa de Sos, si que también a to-
da la diócesis de Jaca, repre8~otadaal1i
por la SecciÓn Adoradora de esta. ciu-
dad y a todos los pueblob que enVl8rOD
represeolantee a estas fiestas EucaMs-
ticas.
Entusiasmo iomeoso produjo eo to-
do!> los que tuvimos la dicha de presen-
elar estos actos, que 0'0 puede descri·
bir la pluma, pues 800 roR8 pllrl eentr-
doCJ qUd para.contados.
Merecen plicemes todos loa que ban
tomado parte en estas fiestas, prínci·
palmente el ilustre Gur&. párroco de
Sos, que sopo también preparar el te-
rreoo, secundado por todo el clero bds-
cripto a l. parr~uia, Jos Rd~ ..PP. b-
colapios y Agustlnos, el digDl81mo le-
dor Alcalde y lu autoridades todas de
la Tilla, el Fuodador de la Sección daD
Eugenio Robio, los Sres. que com~­
nen el Concejo Directivo de la Sección
yel Excmo Sr. Obi8po de Jaca que
concedió indulgencia. a 108 que en t:to8
, en la Fieeta de lu E6pigas oyeran con
atención la OiviGa Palabra.
A detlpedir a 108 adorado:oe8 de Jaca,
Lombier y Ayb..r Ralieron todOl .08
MraaflOJ de 80lJ y casi todoa loe ba-
bitantes de la villa, al partir 101 au-
tomóviles se dierou vi'f"u a la católica
villa de 808, a la diJceaie de Jaca y a la
Adoración Nocturna E8paGoJa.
Adorado sea el ;:,ant.isimo Sacrameo-•too
A ve :.laría Pori8ima.
U" taligo pr••ciol.
(O...,I";d.)
lIS610 no idioma uoiv.rea1 .. '.P".
de UniVeflll8lillr 1... oonqo.i.taa d.l
Progre,oi 11610 él, el o"pa. de uoir .a
la.o fr ..r.eroal "la humaaírfqrl.
Si el Brp",lItIta r.ali.....G& iomeo·
filo obr., la m'ayor gloria del .iglo, 1..
mlÍo. hllmua oonqoilllt...er' el r.rlo.nfo
del E,peran"o.ft .4"'11810 C. d. Ba.Ud·
go G(J,u(J: (Oomi...rio da Guerr..
• ... mi opioióo ..ceroa d.1 .araTillo-
_d in".nto del médioo pol..oo Zam~o­
ho!.no ha d...r .olameot. favorable,
.ino tan eoto'.lIt.. qae. por ••rlo. al-
gt..ieD la oreer' digas d. reou.ación,
por proo.d., de un etp.raati.ta OOD-
veDoidteimo. Lu apología. d. lo. pri-
meros oriatianos 8a.leo ••r tildad" de
paroialid..d porque 1.. baDf..a 101 ori.-
tiano., lIin oaer en l. oo.atol. 10' recll-
IUtea d. q... para hacerlo 101 Paca-
A. las 20 del di8 14 llegaban a la his-
tÓrica y oobillsimB Villa de S08 dO' au-
tomóviles coo más de treinta adorado-
res de la Sección de JaC&, yendo al fren-
ta el Presidente de 1.. mi~ma, qne oe-
tentaba la representación del Con8t:jo
Supremo y la especial del Preeiden~
de la Adoración Nocturna FAlpall.ola
D. MaJuel Oruet.a. Iban también tres
adoradores Tarllici08_ entre el:os el Pre-
sidente Salvador Pére¡ Mestas.
Llegaron luego el Presidente tle Lum·
bier con la bauder¡¡ y nueve adoradores
de Aybar con el Sr. Párroco a la cabe-
za También representó a la Sección
de Zaragou el adorador D. angel EIi-
peA esperar a los expe~icio::!ari08 s!lió
todo Sos, con liS autorldadeit ecleslád-
ticas y civiles al freote.
En laa afOl'lras de la villa se organi·
zó la procesión, eo la que ibao 1.. b..n-
dera del Santísimu, detrás de la Orus
parroquial, el estandarte del Apoetola-
do de la Oración, dos 8:18 de senoras
con egcapulari08 del Corazón de Jesús,
108 adoradores asplrantel:l de la Sección
que se iba..l inolugurar, los aotivos y
honorarios de Jaca, de Aybar, de Lum~
bier y dtl Zaragoza, tar9icioa de Jaca
con 'su bandera, las de Lumbier y A..y~
bar y por último la de 111 Sección de
Jaca, que en la batidera de hORo!" y la
que por tanto había de presidir todos
los actos de la grao fltlsta Encarl6t:ca.
Cantando el Trisagio llegó la proce·
sión a la Sta. Iglesia Parroquial donde
con exposición menor de S. D. M. 86
rezó la KataClón y el M. II Sr. D. Euge-
oio Rubio, Director espiritual de la Sec-
ción Adoradora Nocturna de Jaca pro-
nunció desde el púlpito elocuente plllti·
ea, explicando lo qué 6fl la Adoración'
Nocturna, los derecho" y deberes q_e
iban a contraer los nueV08 adoradores
y citando a la numerosa concurrencia
para la bora de la8 2! y media. Llega-
da eeta bora volvió li 1:.oaraJ de flelea
el Templo y reunidos todos 101 AdOra-
dores y aspirantes en la Sala Capit:l-
lar, se celebró por los de Jaca. junta de
turno, teniendo lugar en seguida la
galida y presen\aci6n de la guar4ia.
Se procedió a la Rtupci6" de Ado-
"adore. t Impolici6t1 de DUUfd.fJo.,
aiendo luego la Be'lldiei6" de la blltlde-
"a, actuando como padrino el dlgnÍli-
mo Sr. Alcalde de la villa d~ Sos: El
celebraote que lo era el M. r Sr. Doc-
toral de Jaca D. Guillermo Toribio de
Dios, con la bandera eu 608 manos di-
rige a los Dcevos adoradores elocuente
y vibran~ alocución, que hace derra-
mar lágrimas de entusiasmo, eocare-
ciendo lo que ea y debe ser la baudera
psra la Sección y que aotes que dejar-
la pisotear se ha de perder la Vida paes
si la perdléramoe defendiendo la bande-
ra. el término de 'e8ta vida será el prin-
cipio de la otra Vida, de la Vida verda-
dera, por la que todos bemos de traba·
jar, que para eso aom08 adoradores,
para adorar siempre a Jesús mientrss
vivamos y después de la muerte con·
tinual' adoriudole eo el cll1lo eterea-
mente. Seguidamente juraron la ban-
dera 108 nuevoa adOradores y (ué e:r-
puesto el Santisimo Sacramento.
Rezadas las O,.acionu de la nochlllse
cantó solemnemente el lnfJUatoriQ y
Soc,.i, 80ltm"ii, ocupando lpe ractiua.-
torios el Turno de hOMo" y relevándo-
se 10B turnoa de media e.:l medi.. hora.
para qne pudieran velar todOtl los ado-
radOtes que aeiatían a la Vigilia
A las cqatro del 15 se rezaron tu
Oradora" eh lo tJlatlon4 y se hilO el
Ejercipio preparatorio par.. 1.. Como4
nión, oelebrándoae al momento ....isa
solemne, actaando de Preete el Sr, Doc-
VilllUI.UAI IMlAi!J(j¡UJIlAI.
d.la Secoft)n Adoradora Noct11l'Da d. SOl
1 Floata de 1.. Eapl¡aa por la
StociOn de Jaca
'5.·. _
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ni maurista ni ciervi9ta, sino conser-
vador de Dato.
La situaci(m no puede ser más críti-
ca para el Gobierno en 1!l.5 dos Cámaras.
No valen subterfugios ni argucias de
leguleyo, o ti Sr.Dar.o. se some~, reco-
nociendo él y sos amlgot> la Jefatura
incondicional del Sr. Maura. arrostran·
do con éste la bostitidad impllcable de
las izquierdas, o el Sr_ Dato con su ~r­
tido debe ser exaltado a loe ConBe]oe
de la Gorona buscando todas IB8 alían-
'DS y col..bo;aciooe8 que considere po.
siMes para elladode la derecha.
En un régimen de mayodas como en
el que vivimos no hsy modo de soste-
ner que una mieoría gobif!rne. ~80 Be'
ría 8u ... vertir el régimen y 108 liempofl
no 68tán para bromas
Porqne p:!.nlar que los con6ervador~8
datistas salgan avalando a la comum-
dad ~oberoante ea la totalidad de 8U
polítiCo seria del g4nero absurdo, pu~s
ello equivaldda a perder la personall-
d..d bien definida que hoy gozan en la
Tida pelitica.
Pero si el Sr. Dato, por imperiosa8 y
altas presiones se niniera a semejante
pacto, de se-guro gran parte de 8? par-
tido le Ilamll.ría al orden y qUid le
desconociera comO jefe.
Mirese por donde 86 quiera, el Go-
bierno está condenado a muerte. Podrá
durar malO o menos tiempo la agonía;
pero el deseo lace eata. previsto y aca-
bará por imponerse la lógica cou la for-
maoión de un Gabinete Dato, que ven-
ga a dar relativa e8tabilidad a la polí-
tica espal'iola y acabe con esta lucha de
ilquierdas y derecbae en que en mal
hóra 8e dividIÓ a\ pal •.
Pero el que nQ 88 consuela eR porque
no quiere. Ahi teoemo~ al Sr. Goicoe-
chea que manejando ci!ras asigna en
el futuro Senado 21 i votoa al Go-
bierno, incluyendo en el número a con-
servadore;;, maur:sta9, ciervista8, cató-
licos, palatioof.l, Prelados A indeftnidOf.,
y adjudica 60 cambio ~olo 58 a t.odos
los lIberale8, con notoria 19oorancla de
loa bechop, porque entre permanentes y
electivos 108 demócrata... sumao Da, los
romanonist8s 38, loe albillta8 alrededor
de 20, 108 nicetistaa unos cuatro. 108
gasiletist&6 otros tantos y los liberalea
independientetl seguramente 20. e8 de-
cir la9 votos apro:rimadameot.e y no
68, que, tlumadoe a loa de los republi-
canosl regionalista8, nacionalistas y ds-
más grupo8, l,,'Onstituven nna fnerte
opa6ición, contra la cual solo podría re-
ai6tir el Gobierno si lograra-que no
lo lograrti-~ntar incondicionalmente
con el partido que acandilia el ~r. Dato.
Bay curiosidad eVidente-si an~es
DO surge la crisis-eu saber lo qoe ditá
el Mecssje de fa Corona. Coantas pro-
mesas ponga el Gobierno en boca del
Rey constituirán una ficción evidente
y un t'ngall.o mani6eato al pais, i!abiéo
doseoomo se Bab., de antemano que el
Gabinete Maura-Cierva DO puede sacar
del Parlaalento ningúu proyecto, a e:r-
cepcióu--¡ eso llegando al mbimun
dl!1 esfuerzo-del de la legalización de
la cuestión económica, alargando el
plazo de la ley Alba.
No ae trata. del lOteréa politico de
uno oJ. otro bando-que e80 ea lo de
menos-sino de loa altísimos de &epa-
fl.a, que tiene derecbo a que se la go-
bierne y &. que no ee la pe:turbA mb
. a. Lo!I.
PARA \'ERANEANTEB.-Se alfluj-
la e.paoío... habitaolón 000_ oinoo ca-
maa y becmoeall vi.tu al oampo.









El domiugo últhóo le oelebró en el
Eaoorial la oonlagraoión del nuevo
obi.po de Hue.oa, reverendo padre Za
oariu "'artfoea, aoto que resolt6 bri
lIaod.imo y al qoe la pren8a ha dedi
I3todo' ampliaa informaoio08'. AlIi.tie·
ron repreleotaoioD811 del Cabildo, del
A'0a.t.amiento 1 da la Oipotaoión 01
O6lUea.
Para puar eo~laC& el verano han lle-
gado: de Zaragoza la diatingoida fami
lia de O. Loreu.l.o Oliváo, acreditado
iodastrial de esta plua¡ de Oaatej6n de
MOilegrOB la bella seaora Dcaa Eleoa
MUflo., esposa del ih¡;trado médico de
aquella localidad D. JOIé Villa verde, '1
de Valladolid la distinguida seriorita
Vioenta d~ Castro, hermaua de uuestro
Ilmo. Sr. Obiipo.
Pasan unOll diu en Jaca el i1uatrado
Oapelláo de la Universidad de Valiado·
lid D. Alberto Valverde y el joven te
Diente de Iofantería considerado amigo
uoeetro D. Camilo Mo!l.ol.
Termioada la licencia que disfrl1taba
ee ha hecho ouevaméote cargo de en.
deatioo el Geoeral Goberoador de eata
plaza D. Saln.Btiaoo Cepa.
En Santo Domingo de la OaJuda
dió a hJZ días puados uua hermosa ni
ft.a la distinguida ellp088 del medico de
a9,.uella localidad D. Gustavo Bueno,
hiJa de nuestro querido amigo D. Aa
gel MarUnezl de Berdún.
Felicitamos e tan ventorOBOl padr!e,
Llegó el lanee último la distinguida
.ebora Dofta AIIuaci6n Lacasa, esposa
de ouestro querido amigo D. Jase Ola
veria, reputado médico de MoyA.
Tip. Vda. de.a. Abad, Mayor, 82•
•
Ouaodo ..te .dmero llego. a mano,
de oUeltrOl leet.oree. la pro08lión del
Corpo. le hall.t' reoorrienda lu aa-
11.. de l. oindad. Todu 1.. maniteata-
OiOoN de l. Religión, toodu lu lIolem-
n~dade.'deL oulto.e ravilteo por nU8&-
tro olero oatedr'lioio de pompa y '0
lamoidad qua oada tienen qoe eovi-
diar a 1.. de 1.. graod.. metropolita-
oa.; pero. élte del dfa de hoy alcanza
grado mbimo de explea~or por qtle
a la 191Mi. le UQ6, eo edHioauta .on·
.oroio l el' poebla, la milioia l la oiudad
eo maaa, para rendir .1 Rey de loe Re-
y.. el alto homeaaje de .0. amor.. y
Iluui.¡óo. •
La a_ta de la Eooari.tía tieoe 8n
laoa uo algo "peoial~ qoe hao. iner
tel en la té a la. fervient.. y aoeroa
a Di.o. a lo. friOl a iodiferentes.
Die Barcelooa donde han pasado )"a
me&e8 de iD"fiemo, rflgresaron dias pa
s8dos, oU88t.,O bueo amigo el diputado
provincial D. llanuel Gavio, con au
di.tio~ida familia y 1. respetable s&-
aOta Doaa Maria Lópel Vda. de Sio
cbea-eruut, con au. bellas hijas. Bien~
venid08.
Oelebrada eo Bo_oa el domiogt' di·
timo la eJeooi6n de lenador_ por uta
provinoia, fu.eron d&ligoados 101 8e-
401'81 D. Lui. Fat.ú. D. Viceote Pioiú
y D. JolIé Almuara.
, O, Eorique On........ ingeniero de
1II0nt_, Jefe de la .eooi6o for..tal de
elta provinoia ha poblioado DO foUeto
qoe .. ti'ola tLu iodo.tri.. foru,*·
1_ ea la provlnoia d. BII.oa). Ayer
10 reoibilllot J .in tiempo par. IMrlO
detenidamenie, hemOl vilto orieotll·
oioaea prt.o'ia.. y d..da laego apr.l"
aiado 00 trabajo meriU.imo ~ oolloieu·
sodo.
Se bao ce:' br.sdo ea 101 diferent..
oolegial de nue8tra oiodad 101 exime·
oe8 de proeba de ouno. .
Eate aaa ha habido, por parte dI! la
Junta 100al verdadero ioteréll ea aqoi-
latar el grado de iUltroooióo de JOI ".
oolaral y a tal :fia oreó premiol edra-
or~ioario'qu. adjudioó mediaot. oon·
oorlo qlla foeroñ verdadero. toneol
oientJ:fiooe dentro d. lu ae¡goatara.
que abaroa al programa de primera eo-
Ie.a.ao... Siloifiaamol a profeeoru y
alumno. Doutra onmplid. eohorabue·
na, po. Y.idOl han ..lido triuafaate.
y muy airOfOl en 101 ez'man.. ,ue ae
ban oelebrado 000 toda brillantn.
Gacetillas
Ka II Aoademia Cen~ral de Corte de
DoDa &ra:fioa Rodrigoes de Zarago.a,
ba obteoido el tftnlo de prafelora la
joyeooit.a Maria Loi•• Oipri'o, hija
de nuea~ro amigo D. Da.Hio.
Bulo _ ODIIadzl47" Zon¡oa-
Saeorita por 1011 Idor.. 000 81a.
Laf08ote.DoD Juao .iloel Foertee,
000 JOIé Graoia. Oon Ih".. Solano y
000 Goo.alo Qoin,ma, r..idante. ea
Kadrid. hemOl recibido uoa atolnte. io·
vitaoióo, eo la que le oo. da ooeutt,
de qQe renaidol 101 jaoetaaa- inioia·
dore. de 1.. oonmemoraoi6n ea la Cor-
te de l. Fi..tá de 8aota OrOlia, Patoro-
Da de la8 mootali... de Jaoa y n Obí.·
pado, acordaroo oel.brarla mOO••ta-
m6DWI en la iglecla parroquial d.
NueetrlL Sellor. del Carmen, OOD oDa
Mielo mayor.
La funci60 &;eodrá lagar el día 25
del .o~ual. miérool8l, iofraoo&;av& del
Corpull, a lu nueve de la mallaoa.
Tambiéo bemOl reoibido amable-
mente dedioado el programa de lu
6.1'.1011 cODqge ou..~roe p.¡.aoo. r&li·
daote. en Zarago.a oelebraráo l. fill'
tu de Saota Orolia.
El di.. ~. fati"idad de Slnta Oro..
aia l ae oelebrará aua mlla de Domo·
nióo, a Iu ooho de la mallana, 08aiau·
do el prel!lb(tero D. Domiygo Barroe!.
A tal oooe y media de Ja m.oaoa.
lolemne misa qoe oelebrar' el prubI.
toero O. Jolé M.rí.. Bregaute, enoar-
gándo,e del paneglrioo de la ~anta, el
o.nóoigo D, Saotiago GuaUar,
La oapilla del Pilar oaotar' duraute
la oeremooia la grao mi.. del ma..tro
Palao.
·.11 final d, la fi_ta, ra oapilla oao·tar' 1011 go$Ol de Santa OrOlia, ooya
.agrada reliqoia let4 adorada.
No hemol de repetir OQb~o 80. ha-
lagan , eDl.Q.iumao ecta" mauifellta·
aion.. de oarillo para la Mootaíia por
parla de .o,&&;ro. pa¡eaool ao.entea .
NOIOvOI fiel. 1 mode.toIi io~rpre~"
del "."ir alto-montan" 00lt oomplace-
mal iJio recoger, rara tl'umit.irlo a
Madrid y zangOSl 'd...o, por todol
fervientemente ext . riada, que &Ita
oomooión de ?l(ou'Aftu.,.ioioiada, vea
.atid.oba IU ..piraoióo y uf podr'
oootar JltOaen ambu eapital.. 000 ooa
foera iovenoj.b!o • 1.0 ..niDio y de·
re..a de su. io~....
De &eal Ordeo ha I¡do oonoediJ.o
premio a D. Suilio Oipri'o, lIIaee&;ro
dfl Outiello de J.ea, 000 opoión a .a-
mento gndolJ de tueldo, en rlOOm-
peD.a de 108 eeniriOI que d..de el do
1914: viene preetaodo.l Oblervatorio
Ctotr.l .htereológioo, oomo eaoar&"a·
do de la Eetaoióo pluviométrio. que
tunoiana en dioho pnablo,
pliego de ooodioioDU ezpoeaio ea la
Mori.tia de la Parroquia, para la prg.
viii6g del pan qlle oeoeaita d..de el
1,' de Jolio hu&;a el 31 de Dioi.mbre
del pr..eo~ aao.
•
Aviso a los Panaderos
_._-----
AMA, -~e ofreoe UDa (lue oriar' .a
10 caea de Borao, Dirilirea a 4o~00io
&eoaeo en Bona.
La ,boaillCi6n del rao de Sao Ao-
t.onio utableOlda ea e.tA oiodad, ad-
mitoe propo.ioioDeI huta al día 30 ia·
olo.in. del m.. aaf,au 000 arrea:lo al
LA UNI9N
DCK qIIIl de .....rb. Wllpl .1 PI-
rúIeo C. I ~.J._.
FiIi Ir 13. R II'Ú _1Or qae darao·
ti au aempol'ldl DO lejaDa 'IriDtOIea COOl-
"ate Iejer ,dellejer, ea Ita iafOl'lMCIooN
reltll,u 11'I..iMIo de la ramillt im~1
a...... Or. te QOI dttcribll coa lodo 1Il1O de
tetllI., ...11"11:_..:1 IoIm1a,lIlIlll8f" da-
da I 100IOberaacJ, ora _ BOl aftrlUlA.1 di.
l1pieo" q8"- ditlnlllbl. de pIIeklt e1ialeD-
cia. IOdo lo plicida que leo permllla lo ...·
..lo de ••Ulletóli. (N"t'1dt'IoI ,ldIa IQI
ta4berea.a el pla&e6e qu piUlO I Oiot
reter"t'1I1es, tuadt _...raea&e qrge I II
,MIl 11 bella Zlriot; 111 lo .arma II lIleBOl
ID oIklll elprilloctero de loa alema.. , la
prlD8I reeoje la DOlkll, diapaelU, 00.-
110&8, a deeirooallblÍaDl .. la ZlriDl 10
'fin; que lQCI!Dbió .1 ~Ipe cenero de ...
..podo boIc1le.iq...
Sd'Wo t~. Vil,.DO& el delo, que jalel·
lo bao trlUdo bo, Daellf'OI anadea penó·
dkoa coa 810 de b. eilceiooet Ma.lar"le•.
11 tino del dit IoCOMOCD8D, luUmOllmeo·
te, ea ci..... J jlÚcioI qae 1 decir verdad
DO lieaeD GIra virtad qu la de de~orie.tar
al pail, ni.u el fuego de III pIIlaa",
echaado leib al íaeeodio qae .meUla coa
alOllrlo lodo, redac~ todO • ceaíaa••El
Gobierao .... I IIr ttmbi60 derrotado ea la
eleccl6a de senado...,dice .1'1 Sola, mleo-
1......IA 'cciÓDa 18rm qae fa • fer eo la
jorbada el Sr. !lalll'l nlifteadl la eoollaralA
de¡. pala, explllDdid.meale, elOCaealelD8Dle.
QUo " poagao de acuerdo, 001 dlgaa am.
boI'f.o.,.a la ,erdad, porque DalOttOl, po.
bfA.'iNspro"t'iociaoot f¡vimOl-btilaa60 auel'
.~l!II\.Jntu ea Sal .gul Nlfueltal-eo aa
mi" de coofultoDes.
~o USo Ea ao pueblo de 11 pl'Ofin-
ci..~Salamaoc.-LtPei:it-, eu uo pue.
blo,lIb'la pro,locil de: lIadrld-Ge&lfe-1I
bao celebrado eltos ulllmOl dll. cape.. ,
bao ocurrido desgraclll mu, &eolibles.
Fué eo 1.1 Peña eupaebtdo ,cIII del&ro-
zado por un lOra uo mucblcbho de trece
'001, Fueroo ea Ge&lfe eogaoebadOl y elll
desbechOl por Qua 8eta trea IorerlllOl, de
los cUII.. 101 el ma, poelble qlll RO le 111·
'feo.. •.
Lo de kldoIloe 1601. Y pete I 1... dilpo-
lidooet ea .Igor lObre lI&a 8ebre eapliol.
qae corroe la eolnDr.de mAl. de jo,euue-
101 edacadoa eD pleDO 81l1aeoqutlmo, el be·
t;bo 16 re,elirt boJ , lDliiaDl, porque el 11·
bor IUI .premilale l. de btcer eleeclODlll
eleclorerOló, qae l. de ocapl"" IOberDldo'
res , .aldea, ea cumplir problbiclooel q..
tieDea por a...lidtd la de;.ceblr COD ti bilr·
birle que 16 adqeit de ouea&n» pIIIebloa.
[,UIUI 16. &1 pmlde.te del Couejo ce·
lebró I,er UOl OleOll wofereKIt coa el
I leDor nato ea ClII del j.re del partido ae--
I ...Idor. Se .....n que ea ... flDlre...iIlt
be qaedldo BIlirda la uiÓfl palila de 1_
coDl6nidorel , qoe .... uoióo 16 exleriori·
uri eo el p.rtlmeolO.
Soa lotermalell.. de(laracioMl de al-
p ... per.oOlUdad.. de las ilqaierdall.....·
mUidal' .La Vena. .
lIarw t7 Ea el terreDO poUUco la elle-
eiba de teGldoree lo Ibsorbe todo, Y 1 tll
exlremo llepa 101 :lpllioOlaieolol qu 1
lo!SI orqD81tlle babia de crisis J te af!rlDl
para maiílOl " plaot.eamWiDIo de l. millDl.
lliircolu 18 Vino, DtlunlmeDle, el lio
Paco coa ti rebaJa t;ODltbldl, J aquello de lt
en.it 1 hora t1jl, DO foIllDt!I :toe uoa broma
de dadOlO gDllo de MIl iSll0ierdll couflbu-
lad•• ea baceroOl d"t'ir eca :0 et.erao IObre-
IIUO. El alborolo de Ile: hl .ido abogado
por el tiotioeo de 101 mlUooel que ea corree-
ti formactóu ban Icodldo .llIamaDlieuto del
Gobierno, El empr6alito Dlcioolll(l b. tU-
blel1l 60 ,ece. , como molll que el dloero
DO se lpalllODl oaoea, obn .Iempre sereu-
meol8, coa tlulell J coa clara. ,1.10u dtll
porteoir. btbrt que ir p8ouadO, .Uodole
•1lado de "lira J (;ien., que ealo~ teñorei
llUIoejlo bien el ~taall60 J qoe ~IlUS riflles
DO veo ......lIi de so. Dtricel, Inaque ..1..
se30 liD r.petabl.. coma 1.. del Conde J
leñar OIUl.lre,
1.... ti, ED QDI coofereDCiI qae 10-
.. el...... .LoI PlriDeO& centr.le.. bI da-
••1"DMate oorooel de lUdo Ib,or Doo
,... U,u Soler, m.oifutldo, como fru·••'M.1 ,.'........ por el·
_ pll'Ije., qu te lmpolle la collltrucci6D
di canelerl. , eamiaol qu 101 bap accMi-
bItI , pa'p el comootcacióD 001' eomar-
el, ooa 0lrI1. &feeUnmeate; 1I "t'ida de re-
llel" de oue.tl'Ot poeblo., ..&acloo.d. le
blUa ea kit t1empol primt1l,ol porqoe. a
...... lMM' la ltalamleato1 00 bt lIe~ euiodo lO "t'igor el pro,reao de a08ltrol dit•.
y DO bablelDOl de aa ,¡,Ir lollmlco, mieu-
In. le pierde. milloDII eD lO'~lIM ple-
16rieoI, por que ea al¡o que """0 II eoa-
ellDetl de lOdOl loe eapañoll!ll, .iqulen "he
Uf de eoerctl IOlkieDte qat afroate lID re-
.....u , ..liflDlemeDte el" obra de 11 redea-
d6D di ~ (Kle::,rre"ICOI. QuedalDOI ea
'1M I0Il " oer r debea haeer., por







faioa , ••toa. oomoDioaoióa de 1~
ooDooi.i_n.... oieDltilocn. gloeral DilO
J paniH&at o~ro. hall .ido obíe'" de
aoaerdo la..."~O 80 l. A.amble. d.
Vi••' (Lri. Allmbl.. d. 1.. Aoade~
mi.,). No .. fláoil verdad....m.nte ex-
,linrlo • No podilD UDO' otro ••r
IDÚ m04Ñ!lWl 1 out IDU d.Heoo deo·
uo del prolhml d. DDa ""00iaci60
OODl\iC,Ow,. p.r. ruofeoet .1 m6too
oambio d. _'.diol y ,1& lIIútua 0011.-
bonoi6a, qu ,&OtOI.. oblu.oolo. _-
QUloUa.. lO el dtoo-oci_u.to o UCG-
_ coMci-inlOl tU 1.0. ¡dio.aI ea que
le ezpreMll lot aalor.. de divenu al.·
010G••
&. de ....r ,ae preoi.ameo\e ID
Vieoa ,. hA .d....rt.ido m.. que en par-
te Il1goo1 la di6oQI~doouidenbiU.i·
ID. d. poder 8oklode" bien anteDdido,
lo qOI. .ft ckliber/J y le dcuwda 80 Qoa
A...mbf _kae le pOld. hablar en
'r. idio , frADaM, .le.in e iogl".
.. puoto de que l. pr'lid"ooia de l.
Aoad.mi. d. Viloa, al remitir. tod'fl
161 yooi.d•• lu .ot.. de la última
rlaoió. geoeral, maoiae'ta·toene!; por
'I1mameOle difiail qll8 la' redaooiODflt
fraooen,.alemao& e iDgl~., eo flllu
adoptad..... rupollda1l fiel r ~Gdtpm""·
l. aidéfltiOft. COfIIJeplo" r tlO qwt lfI
YiltllG .. fIO_,.4ro.. yiftl"eiOllCU'Oll .ei.
,ea.lGrifH...
Ka 1.. oorauoioaoi6G 000 que elltaor
TorrelQuevedodi6 ala Aoadflmia oaeo-
tI. d.l.. d.libllraoiooe. dela AlI&mblsa l
,..0 'aft ",.,.tu raso_e. ~.. a60llo fÜ
al,o que ""_e d i8COtlOft~te te la
MNr'""tl ti. 'Mq,"" Y por lo ta1lto
4e •• idioN .".oerlal•. que Goe8tra
Oorporaoi6o, .ia prop6sít.o ni prejui·
oio algano det.rm¡udo, nombró' uoa
Oomi.i6o qo. mani8uf08 ananto 8S le
otr••o. lobr. el p.rtioular" ...
Deri'f'&016n ef. 1'00" upl1'ctfIlilttu de
oDa ,ola rala .edtao'e lo. ,08jo. y
prdjol:
&nao, .al.d. ..oa-Iaoo·a¡ laoe=-
biea d•••Iod¡ aaoi=-eltar uno; .ani-
ga-QuraLivo·a¡ .aoilo==pruerntivo
oollU' aofermedade.; I&oigi=baoer
....11' a 000; unejo_lagar para la·
au; IUIIlo-.ao bombre ••ooi mal..•
ao ..tado d. eofermedad¡ mahaqeoo
-.afermedad;. maluDa=-entermg.·a¡
,aa1l.oe-delioadameoti; mal.ani:::::oel-
.r alÚermo; mallaoolo=-ua anfermo;
.alll&Digi_haoer enfermar; maluaiga
_peligro.o para la lalad; mal"oHa
-aII pooo ,nfermG·a¡ maltauema:-
predi.lpu_k) a eofermar¡ maleaooll:tl.O
-hoapital¡ .anigebla=-ourab1e; eanl'
lÜo-oaraj r_aoigi-'Tolver .. oarar a
tlDo; .anigilejo-dilpea..rio; ..aigejo
_natorio; mal.anaro,-coDtouto de
-'&rmedad.. en abltraotooj ..nigiuda
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